





Analysis of Cases of Childcare Accidents Involving a Defect in the Structure 


































































































































































































? Y1?????????????? Y2??????? Y3????????????????
????????????????????????????????????? Y1???
??????????????????
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???????????１???????????????????????????????
????????????????????????????????????????717
?１??????????????????? Y1??????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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②本件駐車場の瑕疵と本件事故との間の因果関係について
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